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Abstract: Immer mehr junge Menschen suchen die ärztliche Praxis aufgrund des Unwohlseins in ihrer
Geschlechtsrolle und in ihrem Körper auf. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass ärztliche Fachper-
sonen ein Konzept für die Beratung der Betroffenen und ihrer Familien haben, differenzialdiagnostische
Überlegungen durchführen und die Behandlungsmöglichkeiten in den verschiedenen Altersstufen kennen.
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